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???
?
?? ? 」
。
???、「???????」?
。
?????
?? ??
。
〈??〉? ????
、??????、????
???????
。
一」ノ、
???????、????????????????、????????? 。????「??」?? 、 ??? 、「 」 ? 、「?? ???、?? ? 、 ????????」? ? ?
、
? ?
?
???????????????????
???????
?????、? 、??
。?
????? ?????????????
」??????
?
???
?? 、???
。
??????????、???????
?? 。??
????
っ??
、?
????、?????
?????、??????????
。
?? ?
。
???
?
〈??〉?????、???? ????
。
〈??〉 ?
?、??
?????
。
〈??〉?、?? ?
。
???????
。
?、?、???????、
?? ? ? ?
〈 ? ? 〉
??
????????
?、????
?
。
??????????
???????????
。
?
??「?」?「?」???
。
〈??〉?? ????、
?
?????????
???
????
。
??
????、 ??????、 っ?、 ?
。
〈??〉?
??
、「???、?
??????????
、?、????
???????
。?
、????
。
? ? 、
『?』???
「?』????
。
?
王手秋繁露i盈解放ぴに義証通説稿三
〈??〉???????、??????。 ???」??????
と
〈??〉?、???????、?????、????、????、????? 。
??
〈??〉?? ? ???。〈??〉???? ?? 、 ????????、〈??
?
???、「?」?「?」???。
〈??〉?? ???? ?、 。 ?、?????????、???????????。〈??〉???。〈??〉?? ? 、 ? ? 。〈 〉 ?? 、「? ?、 ? ? ? 。
???
????????????。 ???。? ?、?? 。??????、?? ????? ?。 、 ??? 、 、??。 ? ??、 ? 、 。?????、 ? 」 。
〈??〉??????、「????、???????。????????????、???????????。??、???????。??、??? ?????、 。 、 ? ????。? ? 、? ???? ? 。 、 、 。 ??」?。
?
???、??』?「??????????。、?
???」?????。
???。〈??〉????????? ?、 ??
??
????? ? 、〈??〉「?」 ? 「 」?????。
???
〈??〉?? ?、 ??。???????????、?? ? 。? 、?? ??????。〈??〉???、 ?、 ? 。 。?、「?? 。
?
?????、「「?』?
???」?。
本〈??〉????、「???、?? 、 。
?????。〈??
?
???
????。????。
〈??〉??、????????? 、????、????、 、
??????????。???
七
〈??〉??????、
「 ?
????、????????
。?
???、?
???????、??、?????、??????
。
????????
??、『 ?、?
?
??????????????、?????????
。
??
、?
???????????』」?。
〈??〉?????? 、? ?????〈??〉 ?、
「???、?????、??、?????、??、??
???、?????」 ?
。
之
〈 ? ? 〉
???????????、
?
。
?????、???
????、 、
?
????????
。
Rリ藤
〈??〉????「?、?? ? 」 、「???、?????? ? 」
。?
?、???????、????
??
。
????????、 ?????? ?
。 『
??
」??
??、「????? ?
。
????????
。
?
?? ?
。
??????、??????、?????
?? 、 ? 、 ? ????? ? 。
近
?? ??? 、?
。
?????、
??
???? ??
。
?????????????、???????
。
?
?? 、 ? 、 ?
。
??????、
?? 、 ?
? 、
??????、??????????
??
。?
????、??????????、?????????、
?? ???
。
????????、???????、??????
。
?? ?? 、 、 、?? ?、 、 、 、
八
???????、?
????????、??、????
???????
?
。
????????????????????
。
????、????
??、?? ?。????????。?「?????????」?? 、「 、 、
。
?????、?????
?? ? ? 。 「 」? ?、「 ??? 、「 、 ?』
。
????
?、 ??? 、 ? ????
??
??
。
???
『 ?
????????、???????
』
?
。
??
?? ?
???
???。???????
????、?????????
??
。
?? ??、???????????????、????
??
。
??
??
?????、???????
。
??????????
??、 ??? ? ?
。
??????、???????、????
?? ??
。
???????、 ? ?????
。
???
?? ?? 、 ? 」
。
????、?????
??
、??????
。?????????。
〈??〉??、???????、
???????????、?????
???
。
〈 ? ? 〉
???????
?????
??
???
。
?????????
。
〈??? 〉
『??』?、?
????????????
。???????
????????? ?
?
???????
。
??????????
?? ? ?
。?
??????? ???????
?
。
?????????
。
?????っ ??????
。
?
?? ???、???????? ?? ?
。
???、???????
『 ?
?』??????????????、???
?? ?
。
???、
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?????????????????????。???????????? 、 、 ??????????? ??
?????、???????????、?????????、???
?????っ?。 ????????? 、 ??? っ 。 ????? ?、? っ 。 、?? ?? ?、 、?? ?? っ?? ???? ? 、 ? っ 。 、?? ?? っ っ 、?っ ?? 。 、 、?? ?? 、?? ? っ 、 。?? 、 っ 。
?????????????、????????? っ?、?
???? ?っ 、 、??っ ? っ 。?? ??。 ?? っ 。?? 、?? ? っ 。 っ?? っ?? 。 ?、?? ?? っ 、 ? ? 。?? 、? 、 、?、 ??? っ 。 、?、 ? 、 、?っ 。? ?、 、
??????????。??、??????????????????
???????????????????????
??? ? 。???〈??〉???、?????????????????。??????????? 。?? ? ??、???? ? ? ??。 ? ? ?? ?〈??〉????、「??、???? 」 、「 ??。?????。? ????? 。 。?? ?? 。 、 、 。?? 、???? ? 。 ? ?? 、?? ??? 。 、 、 ???。 、? 。 、 ? 、 、「?、 ?? 」 。 、???、 ? 。 ? 、
???
?、 、 ?? 。 、 、?? ?? 、?、 ? ? 。 、 、?? ?。 」 』?? 、「 、 、 、 ??? 、??? 。 、?? ? 」 、 、 、 、?? 。 ? ?
九
?????
。
????????、???????????
。
???、「『?
?』、 ?、??『??』?????」?
。
〈 ? ? 〉
????
???????
??????
。
〈 ? ?
?
???、?? 、??????????
。
????、「??」
?
。
?
?????、「『?」、
?
?、「?』?
??」?
。
〈 ? ? 〉
?
?
???????、
???????????????
。
之
〈??〉? ??? ??、 ??
??
??
。
?????????
????
。
???「? ?????????、?????」??????
?
。
??、????????
。
「?」???「?」????
。
員Ij藤
〈??〉??、? ? ? ??。 ????????????????
。
???????????
。
i!5: 
〈??〉??????????????? ?? ?、 ??????????
。?
?
、
?????????????
。
〈??〉?? ? ? 、
??????????
。
〈 ? ? 〉
???
、
「????、????、???????
。
??????
????」?
。
〈 ? ? 〉
????????????、?????????
。
???、?
????? ??????、?????
。
??????
。
??????
。
????????????????
???????????
。?
????????????、??????
。
?、〈 ? ? 〉
???、「『?』?、『?
』
??」?
。
〈 ? ? 〉
????? ??
?
?????????
?????
。
? ? 、
????????? ??、??
?????
。
?
??
、?
??? 、
?? ?????
。
之
??????????、
〈 ? ? 〉
?????????
。
?????????、?????
?????
。
????????????、「???????、???
?? 、??? ?」
。
??????????、??
?? ??
。
???
、
「????????
。
??????????
??、
。
???????????、????
?? ??? 、 ?」
。
?????
?
?????
。
??、 ?? ??
????????????
?? ??、
、
????????????〔『????
』
???、????
「??
」
?
?
?????????????????
。?
?
???????、 、 ?????、
。
?、???????、?、???????、
?
?? 、
。
?????????????
??
。『?
?』??????
、
「??????????????????
??
。 ?
?????
??
???????、? ?????
?? ?
。
?? ??? ? ? ??、?????
?? ?? 」
。
??????????????
。?
?
??っ ?、 ? ???
。
???????????、?
革手秋繁露通解並びに義証通説稿三
????????????????????????、????????? 。 ?。??? ???? 。「 』 ?? 、「 、?????????????、?、???????。??、???????、?? 。 、 。?? ? 、 。 、??、 ?? ?。?????? 、?? ??、 ? ? ???? ?」 。 。 、?? ? 〔 ???? ?? 。 、?? 、「 、 、 。?? 、? ? 。 、??。 ? 。 、?? ?? 、 ? 。 、?? ?? 、 。 、?? ? 」? 、 、?、 ?? 。 、 ???、?? 。 「?? ?、 、 。 、 」?。??? ? 。??、 ? 「 。?。? ?」 ? 。?、「? 。?? ??、? ? 。 ? 、?? 、? 、 。 ?
?。????。
? ? ? ?
????
〈??
?
????????、??、???????。?????????、
????。〈??〉????????。???????、??????????。?????? ??? ???????????。〈??〉?? ???、
??????????、
????????。
〈??〉?? ? ? 。 ? ????、????〈??〉????? 、 ? 。 ??
????。
〈??
?
???、「「???』???
?ぃ?? ?』? 。 ? 」 。
?????、????。???
〈??〉?? ????? 、? ???? 。???????。????????????。〈??〉?? ? ??。〈??〉??、? ? 。???????。〈??〉?? ? 、 。 、?????。??? ???、 ?????????
ウ
e、ーー・
〈??〉????????????????????????、????????、 〈 ? ?
?
??、???
????????
???。
〈??〉????????、「???????????。????????。????、????????、???」?。〈??〉?? ?
??
?????????????。
〈 ?〉 ??? 。 ???。〈 ?〉 、? ? 、? ?? 、 ?? ???。???????、???? ? ????????????。?? ????????? ? 。
??? ??
? ?
〈 ?
?
?????
??「?』???」?。
J終近
〈
?
?????????????????????????
????????? ?? ? 。〈 〉 、「 ???????」 ?、「? ??、??????」 、 、?? ? 。 、 ?? 、??? 。
?
???、「?」?「?」???。????。
〈 ? ? 〉
?
???、「?」????。????。
〈??〉?? ?????????????、?????。
???????????
〈??〉?? 「 、 」、 ???????「???、??? 」、?????「??????????」?、????????????? 。 ????。
?
??????、「??、「?』?
??」 。〈??〉?????? ? ? ??。????????、?? 。〈??〉???? ?? 。? 、 ??、??、 、? 。 」 ?? ?
? ?
? ? 』 ? 、
「??? 。 ?? 。
?
???「?」???
?
? 。
????」
グ〉
〈??〉?? ?、 ?? 。〈??〉??? ??、 ?? 。????「?????」?。〈??〉??
?????、?????????。
〈 ? ?
?
??「??」???????。
春秋繁露通解並びに義証通説稿三
〈??〉???????????、??????????。?????????、?????、???。??????????、〈??〉???? 、??? ? ??、
? ? 。
〈??〉???? 、「 、 。????????? 。 ? ? ????、??????。???? 。〈??〉??????? ?。? ?、?「?」? 。
?」?。
?
????「?」
〈??〉??、 ? ??? ? 、 ?????」 。????? ?、? ?? 、 。〈??〉?? ?。「 」 「????、 」 。〈??〉?? ????、???? ? 。 、????? 、 ????????? 。〈??〉「? ? 、 ? ? 」 、「???』?????? ??。「 』 ?「??? 、「 、 ? 。 」?。??「??』??????、「 ? 、???? ? ? 」?。
〈??〉????????????、?????????????。??????????。〈??〉?? ???? 。〈??〉????? ? 、 ??? 。 ? 、??「??」????????、??????????????、?????? ? ? 。〈??〉「??」??? 、「 、??、?? 「?』 ?? 。「 』、「 』 、??、『 』 。??』? 、????? ?。 、 ????、?????????? 、? ??? 」 。『 』 、??、?? ? 、「 、 、
???
?? ?、 ? 、?? ?? 。 、 、 ??、 ?、 、?? ?? 。??、 ? 」 。 』 、?? ? 、「 、 。 、?、? ? 。 ? 「??? 、 』 ? 、「??? ??? 、 ? ? ? 、 」?。 ? 「「 、 』?? 、?? ? ? 。?? ? 、 。 、
之『 ? ?
目リ
?
。
?????
????
???????」???
?
??」??
?
? 、
『 ? ?
??」???
、??
??????????
。
???「????????
? 」
???、「
?
??????????、??、
『?
』
?
?
????、?、
?? ??
。
?????、 ??????、?、?????
。
??、?
?? ? 、??????????、???????、??????? 、
??
??
??????
??????
。
???
『 ? 』
??
?? ? 、 ? 」 ????』 ?、
?
???、
?? ?、?
?
??????????
。
??、「?」?「?」?
?
??
?? 、? ?
。
???、
? ? 、
?????????、????????
??
。
???「
?
??
?」 ?
。
?
???、「「??」、 ?、??「?
?
」??????
?、?」
???
??
?
。
?????、
「?」???「?」?????
。
藤
? ?
????????????、???、?????????????
???
。 ?
近
〈??〉?、
?????????
? ? 、
????、?????、
??????????? ?
。
??
??????????
。
???
〈 ? ? 〉
???????
、
????。????、「??????」????
?????
。
? ?
?
、
?
?
?????
〈 ? ? 〉
? ? 、
?????
。
???????????、
?
?
???????、?????
〈??〉「?」???「?」 ???
。
????????、「??
?
?
??
?
?
???
』
?
??
?、??
。
?????????????
」
?
。
????
???
、
「?
??????????」?
。
????????、「????
?? ?」?
。
??、「??、???
。
? ? 、
???」?。『?
?
」
?
??、「??????????」?
。
??、「??、 ???」?
。
〈 ? ? 〉
???
??????、
??????
。
??????????
。
??????、
〈 ? ? 〉
?
???、「『??
?
」
?????」
??
??
?
。
???、「 」 、 、????
〈 ? ? 〉
? ? 、
??
??????、????????????????
??
。
????、「??????????、 ??
。
????
?? ??? 、??、???? ?? ? 」??、〈 ? ? 〉
『??』?
?
?????、「?」?「?」???
。
〈 ? ? 〉
???????????
。
〈??〉?
??、???????????????
。
??、?
??
??
?、????
?
? 、
??
????????、
?
???????????
?? 。 ????????
、
?????????、????
?? ???、??
?
?????????、???????
?
。
?、「???????????」????????????
、?
?
?? ???? ?
。?
?「??????」?
?
???????
?? 、「 、 、 、 、 ???? ?
。
??????、???? ????
。
?????????
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??、?????????、????????
。
??????????
?? ? 、 ???、??????????????」?
。
????????
。
〈????〉
?????????、
?、????? ?? ?
。
?????
?? ? ????????
。
????????????、
?? ? っ?
。
???、?????????、???????
?? ?
。
??????
??
?????、????????
。
???
????????????????
?、? 、 ??
。
??????????????????
。
? ? ?
?????? ? ? ? ???っ
。
??????? ??? ??。?? っ
????????、???
????
????、
???
????、
??、? ????っ?
。
???、??????????????????????
?? ? 、? ? ? ?? ?
。
??『??』????
?? 、? ??
。
???????????????
?????
??????、
????っ??????
?? ??? ???
。
????『??』????????
、???????
?? ?
。
????????????? っ ?
??
。
??????????????????????、?????
?? ??? ??? ?
。
???????????????、??????????
?? ??? ?
。
??、? っ 、
『??』??
???????
。
??????????????????
。
?????
?? ???????????????。?????????? ????っ ????、『??」?????
。
????????
?? ??
。
????????????????????、??????????
。
???? ?? ?? 、 ??? ?
???
????
?? ??? 、ぇ、????
。
??????
????????????
、????
。「?」
?? 、 ?????
。
?????????、?????、
??????????
??
?? 。 ???? ?
。
???????、「??」?????????????
?、 ?っ
。
???????、?????、?
?? ??
?????????
。
???
??、 ?
。
??????、??
??
。
????????
?? ?
??????????????????????????
?? ??
。
?????????????、???
?? ?っ っ 、?? ???
。
???????
、??
???????????
?? 、 ??
。
?????????
?? ??? 〈 〉「?? ?? 」 〈 ?〉 ???、 ?? 、?? ??
。
???????、???????????????、
????????????
。
???????????????
???????????っ?
「 ? ? 』
五
之???????????????っ?。「???????っ???????、 ? ?。?、?????????、??????? 、 ? 、 ???? ? ???? ? ??? ? 」 。 ????? ?、??、 ? っ 。 っ 、 ? ? ??? っ?。 、「 、?? ? ?」 。?』 ???、?? っ 。?
?????????????????、??????』?????
???。「 ?』 、「 」? 「 」 「 」?? 。?? ? 、 、?? ??? ? っ 。
?? ? ?
J燦
??、???? ???、????????、?????、????
????、??。 っ
近
???????????。
?? ?????、 ? ?? 。??、 ?? ? 。?? ? 。?、 ?? 。 っ?? 。「 、 。?? ?、 、 」 。???、 ? っ 。
_L ，、
???〈??〉?????、「?、????」?。????????????????。〈??〉?? 「?、????」?? ?、「 ? ? 、????? 、???? ???、?????????、???????、 、 、 ? ??、??、????????。???? ?? 」 。〈??〉??、??、??、?? 、? 。 。
??
?、??? 、 ? ?? 、〈 ? ? 〉 「 」 、
???。
〈??〉?? ??????。???? ? 。〈??〉 ? ????
?
???、「「???
??、???」?????。
?????』??
〈??〉?? ? 、????? 。
????????。??????。???
〈??〉?? 、????「 、 」 。? ?「??、????」 ?。〈??〉 ?、「 、 、
春秋繁露通解放ぴに義証通説稿三
??????、
???????????、
??????、
????。
〈??〉「?」、「?」???。〈??〉????。 ?????。〈??〉 ?、「 ?、「?? ?、 ?、??』。?、???、????』。????????? ?、?????????」?????。 ?? 、 、「 ?? ? ??、????
???
??、?? ? 、 。 ? 、?? ? 」 。 、?? ?? 、?? ? 、 。?、??? 、 。????? ??。 ????? ??? ?、 ? 、 ??? ? 、『 ? 、?? ??、 、 。?? ? 。 。??」、? 。 、?? ?』 。 、「 、?
???
?、 ??、 。?? ?? 「 、 」、 』 「 』?? ? 』 、「 、?? 、?? 、 、?? 、?? 。 ??? ? 」 。 。〈??〉??、????、
??????????????。〈??〉????????、「?、???????、???????????????。??? ????。??????????」?。「???』????、「 、 、 ? ?? ??? ???????」 。「? 』 、「 、 、?? ?? ? 。 、 。?? ? 、 」 。「??? ??? 。 、「 、 ????』???????????。??、 ????、 ????????、? 『?? 。 、 ? 』 、?? ?。? ? 、 、「 、??? 』 。 、?? 、 ? 。〈??
?
??、「??、???、??
??」???
?。?????
???。
其
〈??〉?、?? ?????、「????、????」?。「???????』?「 ?? 」?「 」 ? ?、「 」 「??」、? 」 。?
?
??』??????
??』 、「 」 ? 。「 ?』 「 」 。??、「 」 ? 。 ?? 、 」 。 「 』??? 「 』 ? 「 」??? 「 ?』?「 ?』???、 ? 『
}七
?』???、「「??」???、??、??、?????????、「????、??、?????、?????????、? ? ??、?。???、???? ?、 ? ??????」?。????、????、?? ?「 」 「 」 ???「??」 、? ? ?。?? ?、「 、????? ? ? 、 ? ? ?。???」
?
、????????????
?
???、
?っ 「 ? 。 、??」?。 、 。
?、????。「???
??
???
之
〈??〉?、??、??????? 、 ?? ?????、 、 ? 。 、?? ?
??
?
?}蕗
〈??〉???、「「??」 ? 。『 』? 。 』???「? 」?、「?』?「?』 。「 』 『
????。????。
]主
〈??〉???? ? ??。 ?? 、?????。
?????
〈??〉?? ????? ?。???? ? 、???。? 、「??? ? 」 、 、?? ? 、 ?? 、 ??? ?? ? ?。 ??? ?、? 。?、 ?? ?、??? ? 、?? ?。 』 、 、??
八
???????」?。????、??????????、???????? ??????、???? ? 。 、「?」? ?
?
?????
を
〈??〉?????????、????????、????????。????? ? 、 ? ? ? 。??、 ??? ? 。〈??〉???? ? ?。???????????????」??? ? 。
???????
〈??〉???? ? 、 、 っ ? 。〈 ? ? 〉
?
???、「?」?「?」???。????。
〈??〉? ? ? 、 。??、? ? ? ??? ? 。 、 、 ? 、?、 ? ?? ? ? 。 ?? 、 ?〈??〉???、「 、?? ? 』 」?。?????? ???? ?? ?
???」?。
〈??〉???? ? 。? 。??、????。??、? 、
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???????????????
。
??
〈 ? ? 〉
「????」??、???????
。
???、「???????
????。?????、『????」????、???
。
???、『????、
?? ? 』『?、??? 、 ? ???』??????。『 』 『 』 」??
。
?
?????、「『?』
??
『 ? 』
?? 」?
。
〈??〉?、
??、???、
?????
。
〈??〉?
??、「「?』?????『?』????
? 」
????
と
〈??〉
?
???????
〈??〉「?」???
「?」????
。
〈 ? ? 〉
???????
、??????????
。
????、
「????
????
、
?????????」?
。
?????????????
。
?
?? ?????
。
?、?????????、?????
。
〈 ? ? 〉
?????、「
??
『 ? 』
????」?。
〈 ? ? 〉
????????????、????? ?????
。
〈??〉? ? ???
。
〈??〉
????????
。
? 、
?????????????、
????????
。
〈 ? ? 〉
?????????
、
????、??????????
。
〈??〉?????
?????、??????????
。
〈 ? ? 〉
??、??????
。
?????、「?????、???????
?
。
???????、??、「?、????』??????
。
「?、??
??』?????『?、 ?』 ??????????
。
?
??、 ? 、 ???????、??? ?、『??、??? 」
。
??????? ????
。
?、??
?? ? ?? ?
。
??????????、??
??、 ?
。
??????、??????? ?
?? ?
。
????????、?????????????????
?? ? 、 、??
???
?????????『???????」??
。
?
???、「『?』
?
。
?????、???「?????」
?????」?
。
??
『?』???」????
???
。
?????、「??、
??『?』
?
?
?
??
〈??〉??、??????????、?????
?????
。
〈 ? ? 〉
『????」?
??????
?、「『?」?『 』 」?
。
?
?
????、「??『?』 『 」 ? 」
。
???、「『?』、????」
?????
。
〈 ? ? 〉
???????? ??? ? 、?
????っ??
??????
?
。
????????
。
〈??〉?
??
、
「?、?????、
?????」????
?
。
???
九
??、「?」?????、「?」??????。
?
???「?」??「?」
?????。
?????
〈????〉「??』????????「?、??????」???。????? ?? ? ??????? ? ??
??、???????、???????????。??????
???っ????? 。 っ 、 っ 、
之
?? 、 っ 。? ? ? 。 ?????、 ? 。 ? 。?? 。ーーー ? 。 ??、??? ???? ? ? 。 ??」 ??? ???
???????、??????? ???? 、 ? ??
????? ? 。?? ??」 ??、 ? 。 、 ??? ?? 、 ? 、?? ?? 。「 』?? ? 、 っ 、??「 」 ? ? 、 「 」 、??? 。
?? ? ??
?
?藤il: 
?????
???っ、????????、???????、????、?????
????? 。 、 っ?? ?
。
?????、????っ?、????っ?。?????????、???? ? っ 。? ? ? ? 、 ??? ????? ???? 。 ???? ? ????????? 、?? ? ??? ??? 。? 、 っ っ 、?っ ? 。?? ?っ 、 、?? ?? 。 、?? ? 、 。
???????????????????????、????っ??
????? 、? っ ?。
??、?????? 、 ?????
?????、? 、???、?? っ っ ??? 。??? ??? ? 、 っ ??っ??? 。 、?? ? ? ???? ? 、 ???? 。
